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MONIKA MEGAWATI, D1314108, PERIKLANAN, SPESIALIS MEDIA 
SOSIAL DE KENDHIL RESTO DI CV. KOTAKMEDIA INDONESIA, 
YOGYAKARTA, 2017. Iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk 
yang ditujukan kepada masyarakat melalui media. Tujuan dari iklan adalah 
menjual suatu produk, jasa atau ide. Menarik perhatian dan membujuk konsumen 
agar membeli produk yang ditawarkan. Spesialis media sosial adalah orang-orang 
yang mengelola akun media social klien atau sebagai seseorang dibalik akun sosial 
media klien. Penulis melakukan praktek kerja sebagai spesialis media sosial dalam 
digital agency dan yang menjadi pilihan penulis adalah CV. Kotakmedia Indonesia 
sebagai tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama dua bulan. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis membuat membuat timeline 
untuk media sosial instagram dan facebook milik klien CV. Kotakmedia Indonesia 
yaitu De Kendhil Resto, timeline tersebut berisi konsep design, caption dan waktu 
jam post untuk jangka waktu beberapa minggu kedepan, melakukan tracking serta 
memberikan layanan customer service dengan merespon komentar dan menjawab 
pertanyaan. Tidak hanya itu penulis juga merasakan praktek kerja pada divisi 
copywriter yaitu membuat artikel web jogjavacanza dan web Efes, selain divisi 
copywriter penulis merasakan praktek kerja pada divisi marketing communication 
yaitu menghubungi klien Iconesia milik CV. Kotakmedia Indonesia. Selama 
menjalani Kuliah Kerja Media (KKM) penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang 
spesialis media sosial harus benar-benar bisa menguasai dan mengelola sebuah 
media sosial.Tidak hanya asal memposting, seorang social media specialist juga 
mempunyai konsep bagaimana caranya me maintenance (merawat media social 
dengan melakukan posting secara rutin di dalam media sosial, misalnya facebook 
atau instagram. Melakukan interaksi dengan membalas komentar atau pesan dari 
anggota media social tersebut. Dalam hal ini harus ada tim kecil yang bertanggung 
jawab dalam melakukan posting rutin dan menghapus komentar yang kurang 
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baik) sosial media agar ada impact dan perubahan, selain itu juga terkonsep dan 
ada timelinenya. Tidak hanya bias membedakan jenis media sosialnya saja. Tetapi 
juga harus mampu memahami pengguna media sosial. Karena pengguna media 
social menentukan kita dalam membuat sebuah konten. Jika konten yang dibuat 
sesuai maka akan semakin memudahkan kita dalam menyampaikan sebuah brand. 
Sehingga harus mampu melakukan komunikasi kedalam bentuk baik secara visual 
(design) maupun non visual (tulisan) dituntut untuk berpikir kreatif, memiliki 
wawasan yang luas, selalu update terhadap informasi dan tren terbaru. 
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